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Anexo D – Plan de la implantación de DPM
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D.1. Plan de la implantación de DPM 
 
Se describen las fases seguidas durante el proyecto de implantación. Algunas de 
ellas escapan al alcance del enfoque del proyecto, aunque las he añadido para dimensionar 
toda la fase de implantación y valorar los costes económicos. 
 
 
 
Fig. D.1. Plan de implantación 
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Fig. D.2. Plan de implantación 
 
 
Fig. D.3. Plan de implantación 
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Repartición de la carga de trabajo entre la empresa Toolsgroup y Font Vella. 
 
 
 
Fig. D.4. Recuento de horas 
